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Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vlivu technologie výstavby na cenu 
stavebního díla. Teoretická část popisuje tématiku ceny, nákladů, stanovení rozpočtu, 
druhů výstavby a konstrukčních systémů. Praktická část posuzuje na konkrétním 




























The aim of the bachelor’s thesis is the effect of construction technology on structure  
and price. The theoretical part describes the topic of price, costs, setting of budget, sorts 
od construction and constructive systems. The practical part review a particular family 
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Výběr typu bydlení není záležitostí na pár let, ale většinou na celý život. Jedním 
z nejčastějších snů mladých rodin nebo i starších párů bývá touha po vlastním bydlení 
v podobě rodinného domu. Stavební firmy u nás garantují, že postaví cokoliv kdekoliv a 
předhánějí se v superlativech. Druhů výstavby domů je hned několik a člověk musí 
pečlivě vybírat. 
 
V České republice se, i přes stále ještě konzervativní přístup v posledních letech velmi 
rozšířil trend dřevěných staveb přicházející ze zahraničí, zejména zemí severní 
Ameriky, Skandinávie a průmyslově vyspělých zemí západní Evropy. Konkuruje tak 
dalšímu, nejčastějšímu systému – zděnému, jež má v naší zemi velkou tradici a je proto 
stále ještě nejvyhledávanější technologií výstavby.  
 
Ve své bakalářské práci bych se ráda zaměřila na v dnešní době nejdiskutovanější 
porovnání dvou konstrukčních systémů – dřevostavby a zděné stavby. A to nejen 
z hlediska ceny výstavby, ale i dalších důležitých faktorů ovlivňujících cenu. 
 
Úvodní (teoretická) část práce se bude zabývat tvorbou ceny stavebního díla v ČR a 
jejími typy. Poté náklady spojenými s výstavbou a jejímu dělení. Dále se budu věnovat 
souhrnnému rozpočtu a jeho struktuře v podobě jednotlivých hlav. Zaměřím se také na 
části a tvorbu položkového rozpočtu. 
 
V další části budou popsány druhy technologií výstavby, různé druhy konstrukčních 
systémů z hlediska funkce, uspořádání nebo také materiálu. 
 
Praktická část bude obsahovat charakteristiku zvoleného rodinného domu, 
nacházejícího se v katastrálním území Krhanice, na který budou posléze vytvořeny 
položkové rozpočty.  
 
Následovat bude výběr dvou vhodných technologií výstavby a porovnání jejich 
technických vlastností a dalších důležitých hledisek srovnání. 
 
Na tuto konkrétní stavbu a zvolené technologie výstavby budou vytvořeny položkové 
rozpočty vyhotovené za pomocí rozpočtovacího programu BUILD power S od firmy 
RTS Brno, a.s.  
 









2 Tvorba cen stavebních prací v ČR 
2.1 Cena 
Nejčastější definicí ceny je hodnota zboží vyjádřená penězi. Jádrem tržního 
mechanizmu je ovšem vliv působení ceny. Na přelomu 19. a 20. století se teorie ceny 
stala nejpropracovanější ekonomickou teorií. [1] [2] 
 
Cena je vyjádřením všech základních ekonomických vztahů. Je syntetickým vyjádřením 
řady ekonomických skutečností, zobrazuje poměry v ekonomice, na jejich jednotlivých 
trzích i mezi jejich jednotlivými subjekty. [1] 
 
Cenové předpisy stanovují ceny ve stavební výrobě, v investiční výstavbě a projektech 
spojených s výstavbou. Jedná se zejména o zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění 
zákona č.135/1994 Sb., kterým se doplňuje zákon o cenách. Dále prováděcí dokumenty 
k němu: Vyhláška Ministerstva financí č. 580/1990 Sb. a Výměry Ministerstva financí, 
týkající se regulovaných cen. [3] 
 
Ceny ve stavebnictví jsou smluvní. Většina je neregulovaných a jejich výše se zpravidla 
sjednává mezi kupujícím a prodávajícím ve smlouvě. Tvorba těchto cen se opírá 
zejména o znalost nákladů, jedná se o nákladově orientovanou tvorbu cen. [3] 
 Typy tvorby ceny 2.1.1
Konkurenčně a odvětvově orientovaná cenová tvorba 
Tato cenová tvorba spočívá v převzetí a podřízení se ceně konkurence. Jedná se o typy: 
• konkurenční cena – kdy je cena stanovena ve výši konkurence a tím umožňuje 
odolávat tlaku konkurence 
• běžná tržní cena – průměrné náklady konkurentů při prodeji stejného či 
obdobného typu zboží nebo služby [2] 
 
Poptávkově orientovaná cenová tvorba 
Jde o protiklad k nákladovému přístupu tvorby ceny. V tomto případě se cena určuje dle 
chování trhu a poptávky. [2] 
 
Typy cen: 
• smetánková – snižuje se podle poptávky. Jedná se o vysokou cenu unikátních 
výrobků. 
• pronikavá (penetrační) – orientace na masového spotřebitele. Cíl je rychle 
proniknout na trh a dosáhnout žádoucího podílu. Předpokladem je vysoká 
pružnost poptávky, velký rozsah výroby, neexistující výrazný elitní trh a 
dostatek finančních zdrojů. 
• segmentační – působí na určité segmenty trhu (např. určitou věkovou kategorii 
apod.) 
• obratového tahouna – nízká cena určitého výrobku, po přechodnou dobu třeba 
i ztrátová, má vzbudit zájem zákazníka a přimět ho ke koupi jiných, výrazně 




• určovaná politikou sklizně – snaha po zavedení nové technologie ponechat 
cenu dosavadní úrovně až do doby uhrazení vložených investic 
 
Více na [2] 
 
Nákladově orientovaná tvorba cen  
Jedná se o tvorbu ceny, kdy realizace zboží na trhu musí být vyhodnocena ze vztahu 
k vynaloženým nákladům. Tato tvorba cen je relativně jednoduchá a oproti poptávce 
jistější. [2] 
 
Způsoby tvorby cen: 
• nákladová – jedná se o součet průměrných nákladů a ziskové přirážky, spojené 
s respektováním vývoje průměrných nákladů při rozdílném využití kapacit. Při 
proměnlivém objemu výroby a odbytu je ve snaze o posílení stability ceny 
vlastní tvorba cen spojená s koncepcí tzv. normálních (standartních) nákladů. 
Cenovou či hrubou přirážku tvoří rozsah nepřímých nákladů a zisku, 
vypočítaných na jednotku výroby při normálním vytížení výrobní kapacity. 
• cílová – při stanovení této ceny se nebere v úvahu vývoj poptávkové funkce, 
musí být prověřena trhem. Nejdříve se rozhodne o zisku, úrovni využití kapacit 
a vypočítají se celkové výrobní náklady. Poté se stanoví cílová míra zisku a 
cílová cena. 
 
Více na [2] 
2.1.2 Ceny v investiční výstavbě 
Jedná se o ceny dohodnuté v rámci smluvních vztahů. Obvykle se jedná o nákladově 
orientovanou cenu. [1] 
 
Ve fázi přípravy výstavby a výběru zhotovitele vznikají tyto typy cen: 
• poptávková cena – vycházející z předběžného propočtu investora na základě 
kalkulace celkových nákladů stavby, tvořených z nákladů na dodávku 
stavebního díla a na projektovou a inženýrskou činnost 
• nabídková cena – nabízená zhotovitelem za provedené práce dle podmínek 
zadaných investorem.  
• smluvní cena – vznikající jako výsledek dohody mezi nakupujícím a 
prodávajícím (odběratelem a dodavatelem, objednavatelem a zhotovitelem, 
investorem a dodavatelem). Cena je uvedená ve smlouvě o stavební dílo. 
 
Více na [1] 
2.2 Náklady  
Jde o penězi vyjádřenou spotřebu výrobních zdrojů. Vznikají v souvislosti s realizací 
činnosti nebo produkce, vyvolané podnětem ze strany nabídky nebo poptávky. Celý 
proces je směřován k dosažení co nejnižších nákladů a maximálního ekonomického 
prospěchu při daných ekonomických zdrojích. [2] [3] 
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2.2.1 Druhy nákladů 
U nákladů, jako ekonomické veličiny syntetického charakteru, je vhodné klasifikovat je 
vymezením pojmů s ohledem na zaměření sledované činnosti a potřeby, v souvislosti 
s kterou vznikají. [1] 
 
Druhy nákladů třídíme dle kritérií vyplývajících z potřeb plánování, evidence, řízení a 
kalkulací v produkčním procesu. [2] 
 
Dle ekonomického hlediska: 
• celkové – všechny náklady vynaložené na realizaci určitého objemu produkce 
• průměrné – náklady vynaložené na realizaci jednotky produkce. 
• mezní – potřebné k rozšíření objemu produkce o danou jednotku.  
 
Druhové členění nákladů: 
• materiálové – materiál spotřebovaný pro výrobu, pomocný materiál, spotřeba 
energie, paliv a pohonných hmot, náklady na dopravu 
• na nakupované výrobky - opravy a údržbu, služby nemateriální povahy 
• odpisy – základních prostředků, předmětů postupné spotřeby 
• mzdové a ostatní náklady – mzdy a náklady na odměny 




• přímé náklady – všechny náklady nutné pro danou produkci. Přímo souvisí 
s objemem produkce příslušného výrobku nebo práce (služby). 
• nepřímé náklady – nepřímo zjistitelné, náklady společné, hromadného 
charakteru, zajišťující více druhů výrobků a služeb  
 
Formulování a řízení výrobního procesu: 
• fixní – náklady, které se přímo nemění s objemem výroby, ke změně dochází 
skokem 
• variabilní – náklady měnící se v závislosti na množství produkce 
 
Dle účelu vynaložených nákladů 
• technologické – souvisí s úzce chápaným výrobním procesem (spotřeba 
základního a pomocného materiálu, mzdy pracovníků,…) 
• na řízení výroby – zajišťují výrobní proces (řízení a správa podniku, odbyt, 
sklad,…) 
 
Více na [2] 
2.3 Rozpočet 
Rozpočet je forma sestavení ceny v oblasti oceňování stavebních prací. Skladebná 
struktura vychází z konstrukční nebo technologické struktury stavebního díla. Jedná se 
o výkaz výměr sestavený podle technické dokumentace, oceněný příslušnými cenami 
konstrukčních prvků, skupinových prvků nebo ukazateli na objektu či etapu. Jsou 
započteny přirážky (režie, zisk apod.), které jsou součástí ceny stavební produkce. [4] 
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2.3.1 Souhrnný rozpočet 
Souhrnný rozpočet je investorem zpracované systémové utřídění nákladů na stavbu. 
Jedná se o veškeré náklady investora související s přípravou, realizací a uvedením 
stavby do provozu. [4] 
 
Celkové náklady stavby se v souhrnném rozpočtu člení do 11 hlav označených 
římskými číslicemi takto: 
 
Hlava I Projektové a průzkumné práce: 
• projektové práce (činnosti projektanta, autorský dozor, projekty demolic, 
demontáží, změny a doplňky vyžádané odběratelem, další smluvené 
práce, modely pro projektové práce) 
• průzkumné práce (geologický průzkum a dokumentace, geodetické a 
kartografické práce jako podklady pro projektovou dokumentaci) 
 
Hlava II Provozní soubory (dodávka a montáž strojů, zařízení, nářadí a inventáře 
spojeného funkčně se stavebním objektem) 
 
Hlava III Stavební objekty (pořízení a dodávka stavebních objektů včetně dodávky 
veškerých materiálů a prací) 
 
Hlava IV Stroje a zařízení (nevyžadující montáž na stavbě) 
 
Hlava V Umělecká díla (umělecká díla, pokud jsou nedílnou součástí staveb, tedy 
nepřenosná) 
 
Hlava VI Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby (náklady na zařízení 
staveniště, provozní vlivy, území se ztíženými výrobními podmínkami, náklady 
související s vlivem extrémních klimatických podmínek, mimořádně ztížené dopravní 
podmínky, doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět, individualizace 
nákladů mimostaveništní dopravy, náklady vznikající z titulu prací na chráněných 
památkových objektech) 
 
Hlava VII Práce nestavebních organizací (patenty a licence na výstavbu, vybudování 
vytyčovací geodetické sítě, vysazování trvalých porostů, sadů, vinic, chmelnic) 
 
Hlava VIII Rezerva (rezerva umožňující např. promítání změn cen mezd apod., 
rezerva umožňující navýšení ceny při rekonstrukcích apod.) 
 
Hlava IX Ostatní náklady (platby za odnětí půdy zemědělské výrobě, nájemné za 
pozemky pro zařízení staveniště, nákup pozemků pro vlastní výstavbu vlastních 
stavebních objektů apod.) 
 
Hlava X Vyvolané investice (příspěvky jiným investorům, náklady na výkup hmotného 
investičního majetku určeného k likvidaci, náklady na nepoužité alternativy projektů, 





Hlava XI Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 
• organizační a přípravná činnost investora (příprava staveniště, stavební 
dozor investora, převzetí stavby, příprava zahájení provozu) 
• kompletační činnost dodavatele, tj. dodání stavební části jedním 
dodavatelem (konzultace při zpracování projektu stavby, vybudování 
zařízení staveniště, zajišťování údržby a provozu zařízení staveniště, 
převzetí zařízení staveniště a předání jeho částí subdodavatelům, 
koordinace prací jednotlivých subdodavatelů, poskytování zednické a 
ostatní výpomoci, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
účast na kolaudaci a předání stavby do užívání) 
 
Více na [2] 
 
V České republice jsou k dispozici podklady, metodické pokyny a postupy vypracované 
specializovanými společnostmi. K oceňování stavebního objektu se nejčastěji využívá 
podkladů v těchto cenových soustavách: 
• ÚRS Praha, a.s. 
• RTS, a.s. 
• Callida, s.r.o. 
• Porings, s.r.o 
• UNIKA 
• Jinými společnostmi [4] 
 
V současné době se k sestavení rozpočtu stavby využívá zejména softwarových 
produktů pro rozpočtování a kalkulace ve stavebnictví vycházejících z klasických 
metod. K nejrozšířenějším uživatelským programům v ČR v současné době patří: 
• KROS (společnosti ÚRS Praha, a.s.) 
• Build Power (společnosti RTS Brno, a.s.) 
• Callida s.r.o. (společnosti Callida, s.r.o.) 
• KAROK (společnosti Porings, s.r.o.) 
• UROZ (společnosti URS Brno, s.r.o) [2] 
2.3.2 Položkový rozpočet stavební části 
Sestavení položkového rozpočtu pro stavební část vychází z  výměr jednotlivých 
stavebních prací uvedených ve výkazu výměr oceněných cenami stavebních prací. Cena 
se stanovuje na základě technického návrhu – projektové dokumentace předem. 
Výhodou takto zpracovaného rozpočtu je zejména skladebnost a přehlednost. [4] 
 
Struktura v České republice není předepsána žádnou právní normou, je tedy na zvážení 
investora, zda použije doporučení různých autorů a institucí vydávajících návody a 
doporučení, nebo bude postupovat dle vlastní metodiky. [3] 
 
Položky obecně zahrnují všechny náklady spojené s budováním dané konstrukce nebo 
provedením určité stavební práce (náklady na materiál, mzdy, výkony strojů, ostatní 
přímé náklady, režie a zisk). Existují však náklady, které se vykazují v rámci 




Položkový rozpočet obsahuje náklady ze souhrnného rozpočtu: 
• základní náklady (Hlava III) 
• vedlejší náklady (Hlava VI) [5] 
 
Pokud vznikají další náklady ve fázi přípravy a provedení a jsou součástí stavebního 
díla, stávají se součástí ceny. Jedná se o: 
• provozní náklady (Hlava II) 
• náklady na koordinaci výstavby (Hlava XI) 
• inženýrskou činnost (Hlava XI) 
• rezerva (Hlava VIII) [5] 
 
Základní náklady 
Položky rozpočtu tvoří základní rozpočtové náklady, dělící se na části dle třídníku 
TSKP: 
• Práce hlavní stavební výroby – HSV – skupiny stavebních dílů reprezentujících 
dílčí konstrukční části stavby 
• Práce přidružené stavební výroby – PSV – jednotlivá řemesla 
• Práce montáží technologických zařízení – M – činnosti charakteru montáží 
technologických zařízení (elektroinstalace, vzduchotechnika apod.) [4] 
 
Konstrukční prvky stavebních dílů se skládají z jednotlivých položek: 
• položka stavební a montážní práce prováděné k zhotovení konstrukčního prvku 
• položka přesunu hmot ze skládky na staveništi v rámci staveniště 
• položka materiálu ve specifikaci, jež není součástí stavební a montážní práce 
• další položky výše nespecifikované [5] 
 
Vedlejší náklady 
Vedlejší náklady jsou náklady vznikající se stavební činností, jejichž objem se liší mezi 
jednotlivými stavbami. Odvíjí se od podmínek výstavby. [5] 
 
Rozlišujeme: 
• náklady na zařízení staveniště 
• náklady na provozní vlivy 
• náklady z titulu umístění stavby a územní vlivy 
• náklady na dopravu při ztížených dopravních podmínkách [5] 
 
Vedlejší náklady lze vypočítat procentuální přirážkou z nákladů základních. Zhotovitel 
stavby je stanoví tak, aby pokryly předpokládané náklady spojené s výstavbou. [5] 
 
Subdodávky 
Subdodávky jsou dodávky stavebních prací dalším zhotovitelem, kterého zajišťuje 
hlavní zhotovitel. Hlavní zhotovitel je účastníkem smlouvy o dílo s objednavatelem – 
investorem. Ceny subdodávek jsou sjednané subdodavatelem v rámci smluvních jednání 
s hlavním zhotovitelem. [5] 
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3 Druhy technologie výstavby  
3.1 Základní třídění pozemních staveb 
3.1.1 Funkční třídění 
Pozemní stavby lze z hlediska účelu (neboli hlavní funkce) rozdělit na tyto skupiny a 
podskupiny:  
 
Stavby pro bydlení  
• obytné domy: bytové a rodinné domy 
• stavby pro individuální rekreaci: chaty, rekreační domky,… 
 
Občanské stavby 
• stavby pro zdravotnictví a sociální péči: nemocnice, polikliniky, jesle,… 
• školské stavby: mateřské školy, školy,… 
• sportovní stavby: tělocvičny, sportovní haly, hřiště, stadiony, koupaliště,… 
• stavby pro vědu, kulturu a osvětu: divadla, kina, knihovny, kostely, muzea, 
výzkumné laboratoře, archivy,… 
• stavby pro službu a obchod: prodejny, obchodní domy restaurace, jídelny,… 
• stavby pro dočasné ubytování: hotely, penziony, ubytovny, motely,… 
• budovy pro dopravu a spoje: odbavovací haly letišť a nádraží, pošty,… 
• administrativní budovy 
 
Průmyslové stavby 
• výrobní objekty: výrobní haly, vícepodlažní výrobní objekty 
• skladovací objekty 
• budovy pro energetiku: kotelny, transformátory, čerpací stanice,… 
 
Zemědělské stavby 
• stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu: stáje, seníky, skleníky, sklady. 
 
Více na [6] 
3.1.2 Materiálové třídění 




• z hraněného a deskového řeziva 
• lepené z hraněného řeziva a z dřevěných lamel 
• na bázi dřeva (překližky, aglomerované dřevo,…) 
 
Konstrukce z kamene 
• z lomového kamene 





Konstrukce z keramických materiálů 
• z cihel a cihelných tvárnic 
• cihelné vyztužené a předpjaté 
• z cihel z nepálené hlíny 
 
Betonové konstrukce 
• z prostého betonu 
• železobetonové 
• z předpjatého betonu 




• z litiny 
• z ostatních kovů a kovových slitin 
 
Kompletační konstrukce se z hlediska konstrukce a hlavního materiálů třídí do skupin: 
• na bázi skla 
• na bázi plastů 
• na bázi textilií, pryže, atd. 
 
Více na [6] 
3.2 Konstrukční systémy 
Představuje celek složený ze vzájemně propojených konstrukčních prvků a subsystémů, 
které jsou ve vzájemné interakci vzhledem k působení vnějšího okolí. [7] 
 
Základní funkce konstrukčního systému: 
- architektonická 
- statická 
- tepelně technická 
- akustická 
- protipožární  
 
Více na [7] 
3.2.1 Základní rozdělení 
1 Podle prostorového rozmístění: 
Podélné: Svislé stěny nebo spřažené sloupy jsou orientované podélně (tj. rovnoběžně 
s delší stranou obdélníkové budovy), kdy kvůli špatné tuhosti je třeba doplnit konstrukci 




Obrázek 1 – Schématický půdorys podélného konstrukčního systému.[8] 
 
Příčné: Svislé stěny nebo spřažené sloupy jsou orientovány příčně (tj. kolmo k delší 
straně budovy). Díky tuhosti je vhodnější než systém podélný. I v tomto případě lze 
zvýšit tuhost konstrukce v podélném směru zajistit stěnami nebo ztužujícími jádry. [8] 
 
 
Obrázek 2 – Schématický půdorys příčného konstrukčního systému [8] 
 
Obousměrné: Tvořen stěnami dosahuje velké vodorovné tuhosti. Toto uspořádání je 
náročné a nevýhodné na prostorové uspořádání. [8] 
 
Obrázek 3 – Schématický půdorys obousměrného konstrukčního systému [8] 
 
Jádrové: Tuhost objektu v tomto případě zajišťujeme ztužujícími jádry, tvořené 
spřaženými svislými prvky soustředěných do jader. Jádra (tj. výtahové šachty, stěny 





Obrázek 4 – Schématický půdorys jádrového konstrukčního systému [8] 
 
Obvodové: Zvláštní případ jádrového systému, kde jsou ovšem spřažené svislé prvky 
soustředěny po obvodu objektu. 
 
 
Obrázek 5 – Schématický půdorys obvodového konstrukčního systému [8] 
 
2 Dle funkčního uspořádání: 
Stěnové: Určující je poloha nosných stěn vůči podélné ose budovy. Podle toho dělíme 
na podélné, příčné a obousměrné. [7] 
 
Dle materiálu dále dělíme na 
- zděné stěny 
- betonové stěny 
- kovové stěnové systémy 
- dřevěné stěnové systémy 
- kombinované systémy 
 





Obrázek 6 – Příklad obousměrného stěnového systému [6] 
 
Sloupové: Základním rysem je úplné oddělení nosné funkce svislých prvků od všech 
ostatních funkcí, které je třeba konstrukcemi budovy plnit. Proto se pro tento 
konstrukční systém využívá výhradně konstrukčních materiálů s vysokou únosností 
















Kombinované: Kombinace sloupových konstrukcí se svislými nosnými stěnami. [7] 
Podle konkrétních požadavků na budovu se poměr stěn a sloupů liší. [6]  
 
 
Obrázek 8 - Příklad kombinovaného systému [6] 
 





- kombinovaný  
 
Více na [8] 
 
4 Podle technologie výroby: 
V moderním stavitelství se používají čtyři základní postupy stavby objektů. Zděné, 
monolitické, montované, prefabrikované a prefa-monolitické konstrukce, které se často 
různě kombinují. Každý systém má své klady a zápory. [9] 
 
Zděný systém 
Historicky nejvíce osvědčená metoda. Zprvu se jako materiál využívá kámen, o pár 
desetiletí později cihla, která se vlivem potřeby lepších izolačních vlastností změnila na 
cihelnou tvárnici. Zdící prvky jsou spojovány maltou (vápennou, vápenocementovou, 
cementovou) nebo kladeny na sucho.[9] 
 
Výhodou tohoto systému je všeobecná znalost a zkušenost zedníků. Nevýhodou je 
pracnost a časová náročnost, kterou se výrobci snaží zlepšit např. zděním na speciální 
pěnu (Porotherm) [9] 
 
Monolitický systém 
Tato technologie preferuje tvorbu konstrukce přímo na místě stavby. Příkladem jsou 
železobetonové konstrukce vytvořené bedněním (určující tvar konstrukce) a následným 
položením výztuže a zalitím betonem. [9] 
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Výhodou monolitického systému je možnost vytvoření jakéhokoliv tvaru a 
soběstačnost. Naopak nevýhodou je technologická přestávka, kdy je nutné čekat na 
zatvrdnutí betonu, a tím se celý proces zdrží. Dalším problémem je vliv počasí, 




Montovaná konstrukce se skládá z jednotlivých prvků, dílců nebo panelů, které jsou 
spojeny v jeden celek. Důležité je vyřešení styků a spár. Jednotlivé prvky se mohou 
vyrábět na staveništi nebo ve výrobnách stavebních dílců. Příkladem jsou dřevostavby. 
[10] 
 
Mezi přednosti montovaných staveb patří rychlý proces výstavby, cenová výhodnost a 
tepelná úspornost. Naopak nevýhodou je nutnost vysoké technologické kázně při 
montáži, vyšší odbornost pracovníků, závislost na povětrnostních vlivech. [11] 
 
Prefabrikovaný systém 
Proces je přesunut do výroben, z nichž se už hotové stavební části (celoplošné nebo 
tyčové dílce) vozí přímo na stavbu, kde se montují pomocí stavebních jeřábů. [9] 
 
Tímto procesem je možné dosáhnout vyšší kvality zpracování. Další výhodou je 
rychlost výstavby a tím i cenová úspora. Nevýhodou se zde stává nutnost velké 
mechanizace a velkých nároků na dopravu. [9] 
 
Prefa-monolitický systém 
Kombinuje monolitickou a prefabrikovanou výstavbu. Opakující se části konstrukce se 
nechávají vyrobit ve výrobnách a posléze dovést na stavbu a naopak atypické části 
objektu se monolitickou formou vybetonují přímo na stavbě. Tímto vzniká ekonomicky 
efektivní systém. [9] 
 
Kombinovaný systém 
Kombinuje vybrané konstrukční systémy. [9] 
3.2.2 Použitý konstrukční systém – dřevěná konstrukce 
 
Typy dřevostaveb:  
1. Konstrukce z masivního dřeva: 
• Roubené a srubové: Výstavba srubové stavby, oproti tradičním 
roubenkám, probíhá v posledních desítkách let. Základem konstrukce 
jsou masivní dřevěné profily, skládané na sebe a v rozích spojené 
tesařským spojem. Většina těchto staveb je realizována z nevysoušeného 
dřeva, takže dochází k tzv. sedání. [12] 
• Z vrstvených dřevěných desek: Liší se od sebe počtem a způsobem 
kladení lepených částí, případně nahrazených tepelnou izolací. U nás 






2. Rámové konstrukce:  
• Sloupkový systém: Základním prvkem jsou fošny různých délek a 
jednotné tloušťce (50 x 100 mm/ 50 x 150 mm). Jednotlivé fošny jsou 
spojovány hřebíky nebo ocelovými sponkami. Zpevňovány jsou 
deskami, mezi něž se klade izolace. [12] 
 
• Stavba z panelů: Jeden z nejrozšířenějších způsobů výstavby u nás. 
Jedná se o montované domy z prefabrikovaných panelů se sendvičovou 
skladbou. Základním prvkem konstrukce je nosný dřevěný rám vyplněný 
tepelnou izolací, opláštěný dřevěným nebo dřevotřískovým opláštěním. 
[12] 
 
3. Skeletová konstrukce: Liší se uspořádáním základních nosných prvků i 
zjednodušením spojů. Nosnou funkci přebírá skelet, stěny jsou nenosné a mají 
jen výplňovou a ochranou funkci. [12] 
 
• Typy dřevěných skeletů: 
1. Lehký dřevěný skelet (LDS) typu Baloon Frame: Tento typ skeletu je 
charakteristický průběžnými nosnými sloupy skrz více podlaží, na které jsou 
zavěšeny stropní nosníky. Díky tomu je to nejlepší možnost, jak řešit 
problematická místa typu stropní uzávěry z pohledu tepelně-vlhkostní 
problematiky. [13] 
 
Obrázek 9 – LDS, Baloon Frame System [13] 
 
2. Lehký dřevěný skelet (LDS) Platform Frame: Tato konstrukce, s například 
klasickým vaznicovým krovem, je nevíce rozšířenou variantou dřevěných domů 
v ČR. V různých modifikacích tento systém využívají všichni přední výrobci 





Obrázek 10 – LDS, Platform Frame System [13] 
 
3. Těžký dřevěný skelet (TDS): Tento typ se vyznačuje svojí velkou dispoziční 
variabilitou. Architektura konstrukce vyniká díky masivnímu trámoví, které 
LSD nenabízí a díky statickým výhodám má velký potenciál pro využití ve 
vícepodlažní a občanské výstavbě. [13] 
 














4 Charakteristika rodinného domu 
4.1 Základní informace 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, nacházející se na pozemku 17/1 v katastrálním 
území Krhanice (okres Benešov). V katastru nemovitostí je veden jako zahrada 
s výměrou 1460 m2. Pozemek se nachází v zastavěném území obce, v územním plánu 
schválené lokalitě, určené pro výstavbu rodinných domků.  
 
Budova je řešena jako montovaný nepodsklepený rodinný dům s nosnou dřevěnou 




Obrázek 12 – Pohledy [15] 
 
Zastavěná plocha:                                 66,5 m2 
Obestavěný prostor:                              457 m3 
Užitná plocha:                     přízemí     54,56 m2 
                       podkroví   51,55 m2 
                       celkem    106,11 m2 
 
Více viz [15] 
4.2 Popis dispozice 
Dispozičně je dům řešen v přízemí vstupním zádveřím, samostatným WC, obývacím 
pokojem s navazující jídelnou a kuchyní, pracovnou, spíží a komorou pod schody. 
Z obývacího pokoje vedou balkonové dveře k přímému vstupu na terasu a zahradu.  
 
Ke vstupu do patra, klidové části domu, vede dvouramenné dřevěné schodiště tvaru U. 
V patře se nachází spojovací chodba, ložnice s přilehlou šatnou, dva pokoje a koupelna 
s WC.  
 
Vedle domu je nekryté garážové stání pro osobní vozidlo.  
 




4.3 Stavební části 
4.3.1 Zemní práce  
Veškerá ornice z místa stavby v objemu cca 35 m3 bude shrnuta do rohu pozemku, kde 
bude po dobu výstavby deponována a po ukončení stavby použita k úpravě travnatých 
ploch a zahrady u domu. Je počítáno s průměrnou tloušťkou kulturních vrstev zeminy 
200mm. Skrytá ornice nebude nikam odvážena.  
 
Geologický průzkum staveniště nebyl proveden.  
 
Více viz [15] 
4.3.2 Základové konstrukce  
Založení objektu je na monolitických základových pasech, které se budou provádět 
podle výkresu základů. Nosná dřevěná kostra domu je kotvena ocelovými kotvami 
(navrtanými dodatečně - bez zabetonovaných kotvících prvků). Do základů před 
zabetonováním byl nad úrovní základová spáry (cca 150mm) vložen zemnící pásek 
FeZn s vývody nad terén ve všech rozích domu. Součástí základových konstrukcí je i 
provedení podkladního betonu vyztuženého ocelovou sítí Kari na štěrkopískový násyp 
150 mm pod izolaci proti radonu a vodě. [15] 
4.3.3 Svislé konstrukce  
Obvodová stěna je tvořena nosnou konstrukcí tvořenou dřevěnými sloupky a 
vodorovnými trámy, tepelnou izolací Rockwool Rockmin  tl.160mm. Z vnější strany 
sádrovláknitými deskami Knauf  Vidiwall tl.12,5mm + Polystyren tl.100mm s krycí 
omítkou a z vnitřní strany ze sádrokartonových desek Knauf GKF tl. 15mm včetně 
nosné kovové konstrukce z ocelových pozinkovaných U profilů, kotvených do podlahy 
a stropních trámů.  
 
Vnitřní příčky domu jsou ze sádrokartonových desek Knauf na nosnou ocelovou 
konstrukci se zvukovou izolací. 
 
Součástí domu je nerezový venkovní třísložkový nerezový komín Schiedel RS 3000 s 
vložkou průměru 150 mm, do nějž jsou v obývacím pokoji zaústěna krbová kamna.  
 
Více viz [15] 
4.3.4 Vodorovné konstrukce  
Strop nad přízemím je tvořen stropními nosnými dřevěnými trámy KVH, ukotvenými 
na svislé sloupky obvodových nosných stěn. Napříč k těmto dřevěným nosným trámům 
je navržen nosný trám (průvlak), zajišťující průhyb stropní konstrukce. Strop je uzavřen 
prkenným záklopem a hlukově zaizolován. Na stropní konstrukci bude v přízemí 
připevněn podhled ze sádrokartonových desek. [15] 
4.3.5 Schodiště 
Ke vstupu do podkroví je navrženo celodřevěné zatočené schodiště tvaru U. Ke vstupu 




Krov je složen ve vodorovném směru z pozednic roznášejících zatížení střešní 
konstrukce do nosných sloupků obvodové stěny, dále je to vrcholová vaznice, 
podporována dřevěnými sloupy plných vazeb. Krokev je vždy uložena z jedné strany na 
pozednici a z druhé strany je pomocí čepů upevněna do krokve z druhé strany střechy. 
Páry krokví jsou staženy kleštinami. Celá konstrukce krovu je zavětrována.  
 
Podkrovní prostor bude zateplen deskami Orsil Orstrop tl. 200 + 60mm ve střešním 
plášti s parozábranou z vnitřní strany, pojistnou paropropustnou folií z vnější strany a s 
uzavřením sádrokartonovými deskami Knauf GKF tl.15mm. Střešní krytina je navržena 
z betonové tašky Bramac alpská classic, kladená na latě a kontralatě.  
 
Více viz [15] 
4.3.7 Izolace proti vodě a radonu 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu je v tomto případě je pouze vodorovná, řešena 
vrstvou asfaltových pásu Radonelast. Nutnost protiradonové zábrany vznikla 
naměřením hodnot odpovídajících střednímu riziku v místě stavby. [15] 
4.3.8 Výrobky PSV 
Veškeré klempířské (oplechování parapetů, oplechování a lemování konstrukcí, žlabové 
kotlíky, podokapní žlaby a odpadní roury) jsou navrženy z titanzinkového plechu. 
 
Podlahy v přízemí jsou navrženy v tloušťce 200 mm včetně tepelné izolace - z desek 
Polystyren tloušťky 150 mm, v podkroví je tvořena prkenným záklopem na stropních 
trámech. Specifikace podlah a obkladů, jejich umístění a rozměry jsou popsány v 
tabulkách místností.  
 
Vnější fasáda domu je strukturovaná probarvená stěrková omítka na armovací tmel 
s výztužnou tkaninou. Vnitřní konstrukce jsou sádrokartonové. Konečnou povrchovou 
úpravou bude barva Jupol.  
 
Okna jsou navržená plastová s izolačním trojsklem, otvíravá a sklápěcí, stejné 
konstrukce jako balkónové dveře. Vnitřní dveře budou dřevěné s polodrážkou 
s dřevěnou obložkovou zárubní a venkovní dveře jsou navrženy jednokřídlové částečně 
prosklené.  
 
Dřevěná nosná konstrukce bude ošetřena nástřikem proti houbě a dřevokaznému hmyzu 
např. Bochemit, dřevěné venkovní obklady z palubek budou napuštěny např. Sokrates.  
 









5 Výběr technologií výstavby pro konkrétní stavbu 
5.1 Cihelné zdivo 
Jedním z nejosvědčenějších, nejdéle a nejčastěji používaných materiálů je cihla. Cihla, 
vyráběná z přírodních surovin (hlíny a jílu). [16] 
 
 
Obrázek 13 – Cihla POROTHERM [17] 
 
Výhody:  
• znalost materiálu 
• zkušenost pracovníků 
• dobré akustické vlastnosti 




• mokrý proces 
• menší tepelný odpor 
• cena [18] 
 
Použité typy: POROTHERM 44 P+D 
            POROTHERM 24 P+D 
            POROTHERM 14 P+D 
5.2 Dřevěná konstrukce 
Dřevostavby patří k aktuálním trendům ve výstavbě rodinných domů, přesto tradice 
dřevěných staveb v podobě skeletových variant je stará asi 4000 let. V posledních 
několika letech, díky touze lidí žít ve zdravém domově, úspěšně konkurují ostatním 
typům výstavby. [14] 
 
Výhody: 
• dobré tepelně izolační vlastnosti 
• nižší cena 
• kratší doba výstavby 
• suchá výstavba 
• ekologický přístup 
• nízká spotřeba energií při dopravě 
30 
 
• nízká objemová hmotnost 
• snížení provozních energií 
• nenáročná likvidace 
• vhodné pro alergiky 
• větší užitková plocha [14] 
 
Nevýhody: 
• vliv vodorovného zatížení od větru 
• nároky na přesnost a důsledné provedení detailů 
• vyšší odbornost pracovníků 
• objemové a tvarové změny vlivem vlhkosti 
• biologičtí škůdci 
• náročná údržba 
• nižší odolnost proti živelným pohromám 
• nižší životnost [14] 
 
































6 Porovnání technických údajů 
6.1 Tepelné vlastnosti 
6.1.1 Tepelná vodivost 
Schopnost vést (šířit) teplo, kterou má každý materiál, se nazývá tepelnou vodivostí a 
vyjadřuje se pomocí součinitele tepelné vodivosti λ [W/mK]. Hodnota tohoto 
součinitele udává množství tepla na jednotku plochy, které projde materiálem o tloušťce 
1m s konstantním teplotním rozdílem mezi oběma povrchy 1K. [16] 
 













0,14 – 1,165 0,39 0,31 0,156 
 
Hodnoty jsou převzaty z podkladů od výrobce a z projektové dokumentace pro stavební 
řízení. 
6.1.2 Tepelný odpor 
Tepelná odpor konstrukce R [m2K/W], vyjadřující tepelně izolační vlastnosti materiálu, 
je dán součtem tepelných odporů všech vrstev konstrukce značených jako Rmat, daných 
vztahem:  
Rmat = d/ λmat,                           (1) 
kde d je tloušťka materiálu a λmat součinitel tepelné vodivosti určeného materiálu. [16] 
 











3,47 – 3,02 0,69 0,55 6,378 
 
Hodnoty jsou převzaty z podkladů od výrobce a z projektové dokumentace pro stavební 
řízení. 
6.1.3 Součinitel prostupu tepla 
Součinitel prostupu tepla, značený jako U [W/m2K], vyjadřuje celkovou výměnu tepla 
mezi prostory oddělenými od sebe stavební konstrukcí s tepelným odporem R. Tato 
hodnota se využívá k výpočtu tepelných ztrát provozovaných budov a je dán vztahem: 



















0,28 – 0,31 0,95 1,25 0,15 
 
Hodnoty jsou převzaty z podkladů od výrobce a z projektové dokumentace pro stavební 
řízení. 
6.2 Tepelně technické vlastnosti 
6.2.1 Požární odolnost 
Požární odolnost stavebních konstrukcí vyjadřuje dobu v minutách, při které konstrukce 
bezpečně vzdoruje požáru. Vyjadřuje se z hledisek: 
R – únosnost a stabilita 
E – celistvost 
I – teploty na neohřívané straně [14] 
 
Cihly jsou třídy A1, což značí nehořlavý materiál. Proto je zdivo tvořené z cihel 
POROTHERM i při malé tloušťce nehořlavé. [16] 
 
Oproti tomu dřevo patří mezi materiál středně, resp. lehce hořlavý a proto je považován 
z požárního hlediska za rizikový. Ovšem dřevěné budovy při dostatečném ošetření 
dřevěných prvků a detailů a při bezpečné požární koncepci budovy nepředstavují větší 
požární riziko než srovnatelné masivní – zděné stavby. [14] 
 
V případě sendvičové stavby brání průniku ohně zejména opláštění tvořené obtížně 
hořlavými materiály jako je např. sádrokarton, sádrovláknité desky nebo minerální 
izolace. [19] 
 
Tabulka 4 – Tabulka požární odolnosti [autor] 
 
Materiál POROTHERM Dřevostavba 
Požární odolnost REI 120 DP1 
EI 180 DP1 
 
REI 45 – 60 
EI 30 D3 
 
Hodnoty jsou převzaty z podkladů od výrobců. 
6.3 Akustické vlastnosti 
Akustická funkce stěn spočívá v akustické izolaci mezi jednotlivými prostory před 




6.3.1 Vážená vzduchová neprůzvučnost 
Vážená vzduchová neprůzvučnost patří k významným vlastnostem stavebních 
konstrukcí. Jedná se o schopnost dělícího prvku propouštět zvuk šířící se vzduchem do 
chráněného prostoru v zeslabené míře. [16] 
 
U jednovrstvých zděných konstrukcí závisí tato neprůzvučnost především na hmotnosti 
zdiva na jednotku plochy, která vyplývá z tloušťky zdícího prvku a na jeho objemové 
hmotnosti.  U těchto konstrukcí má velký vliv na vzduchovou neprůzvučnost zejména 
absence omítky. [16] 
 
Oproti homogenním konstrukcím, kde jsou akustické požadavky splňovány vysokou 
hmotností, dřevěné konstrukce mají v důsledku relativně nízké objemové hmotnosti 
výchozího materiálu i malou plošnou hmotnost, a proto se řeší jako vícevrstvé. [14]  
6.3.2 Vážená laboratorní neprůzvučnost 
Vážená laboratorní neprůzvučnost, značená jako Rw, se zjišťuje laboratorním měřením, 
kde se neuvažuje s tzv. bočními cestami šíření zvuku. [16] 
6.3.3 Vážená stavební neprůzvučnost 
Vážená stavební neprůzvučnost, měřená přímo na místě stavby, včetně bočních cest 
šíření zvuku, se značí R‘w a lze ji získat z výpočtu vážené laboratorní neprůzvučnost, 
sníženého o korekci k, jež je závislá na velikosti přenosu zvuku bočními cestami a 
zpravidla se pohybuje u POROTHERMU kolem 3 dB. [16] 
 
Při vyvarování se akustických most, podélných vln v dutinách apod. lze u dřevostaveb 
dosáhnout hodnot R’w mezi 50 a 70 dB. [14] 
 













46 49 41 50 - 70 
 
Hodnoty jsou převzaty z podkladů od výrobců. 
6.4 Pracnost  
Ve srovnání se zděnými konstrukcemi je pracnost dřevěných technologií nízká, ale 
























1,3 0,79 0,6 0,774 
 
Hodnoty jsou převzaty z podkladů od výrobců. 
6.5 Rychlost výstavby 
Podle české statistiky se průměrná doba výstavby v ČR u rodinných domů pohybuje 
kolem 54 týdnů. Tuto statistiku ovlivňuje především stále ještě převažující trend 
zděných technologií, které jsou kvůli mokrému procesu omezovány technologickými 
přestávkami, ročním obdobím a teplotními podmínkami. [14] 
 
U dřevostaveb lze při dobré úrovni připravenosti a řízení výstavby dokončit realizaci 
v průběhu 3 až 5 měsíců. Díky suchým procesům technologické přestávky vrchní stavby 
průběh výstavby téměř neovlivňují. [14] 
6.6 Náklady na dopravu 
Nižší hmotnost dřevěné stavby velmi příznivě projeví v dopravě a následně v poklesu 
škodlivých emisí a spotřebě energie. Za předpokladu přepravy hlavních stavebních 
materiálů silniční dopravou lze ze statistických údajů vyvodit následné nižší nálady na 
palivo a energie. [14] 
 
Na 100m2 stavby systému POROTHERM je třeba 84 tun broušeného zdiva. U 
dřevěných staveb se jedná přibližně o 15 tun dřevěných a ostatních materiálů. [14] [16] 
6.7 Provozní náklady 
Jedním z hlavních důvodů, proč si lidé pořizují dřevěné stavby, je jejich nízká 
energetická náročnost. Díky relativní pružnosti návrhu tepelně izolačních vlastností 
dřevěných budov, jsou dřevěné budovy, za předpokladu správnosti návrhu, vždy 
nízkoenergetické. Roční spotřeba se pohybuje kolem 40 kWh/m2.[14] 
 
Tomuto trendu ve stavitelství se snaží vyrovnat i např. systémy POROTHERM, které 
nabízí nízkoenergetické domy s minimalizací energetických ztrát pomocí nuceného 
větrání s rekuperací. Jejich roční spotřeba by neměla přesáhnout 50 kWh/m2. Ovšem při 
tomto typu stavby se pořizovací náklady zvyšují cca o ¼. [16] 
6.8 Ekologie 
Na počátku jednadvacátého století se k nárokům na funkci a vzhled stavby přidalo ještě 
úsilí o rovnováhu mezi kvalitou životního prostředí a ekonomickým rozvojem. Vedle 
architektonického a inženýrského přístupu se nyní musí akceptovat i dlouhodobější -





Těžba a zpracování stavebních hmot pro výstavbu spolu s jejich montáží a výrobou 
jejich technického vybavení představuje velký podíl z celkové spotřeby energií a značný 
podíl v silniční a železniční dopravě. Tyto činnosti se negativně projevují v emisích 
(oxid uhličitý a siřičitý, prašné aerosoly, oxid dusíku apod.), ale také v produkci 
nezpracovatelného odpadu. [14] 
 
Dřevo je jednou z mála obnovitelných surovin s všestranným využitím. Rozvoj užití 
dřeva ve stavebnictví snižuje nároky na těžbu neobnovitelných surovin, jako jsou např. 
cihlářské hlíny, a prodlužuje dobu vyčerpání jejich ložisek. [14] 
 
Dřevo-výrobky také přispívají ke snížení emisí CO2 v ovzduší. Dřevo ke svému růstu 
potřebuje CO2 a produkuje naopak kyslík. [14] 
6.9 Stavební odpad 
Recyklace cihlářských výrobků bude vždy nákladná a energeticky náročná. Také užití 
cihelné drtě má svá omezení. Možnosti recyklace dřeva jsou otevřené. [14] 
6.10 Likvidace 
Demolice dřevěných staveb je vhledem ke své nízké hmotnosti relativně snadná. Oproti 
tomu při demolici zděné stavby je zapotřebí těžké techniky a tím se zvyšují náklady. 
[14] 
6.11 Shrnutí 
Ze získaných údajů zobrazených v tabulce nám jako lepší konstrukční systém vychází 
dřevěná stavba. Jedinou výjimkou je požární odolnost. 
 
Cihelné zdivo je nehořlavý materiál třídy A1. Dřevo se řadí do tříd C2 a C3, tedy 
středně až lehce hořlavá. Požární odolnost dřevěných staveb však odpovídá 
požadovaným normám. Stavba vydrží téměř hodinu v kontaktu s ohněm, než dojde ke 
změně nosnosti. [14] 
 
Tabulka 7 – Výsledky zkoumaných vlastností a hledisek. [autor] 
 
Zkoumané vlastnosti a hlediska Lepší stavební systém 
Tepelné vlastnosti Dřevostavba 
Požární odolnost POROTHERM 
Akustické vlastnosti Dřevostavba 
Pracnost Dřevostavba 
Rychlost výstavby Dřevostavba 
Náklady na dopravu Dřevostavba 
Provozní náklady Dřevostavba 
Ekologie Dřevostavba 







7 Rodinný dům – dřevostavba 
7.1 Krycí list rozpočtu 
Krycí list rozpočtu na dřevostavbu. 
 




Rozpočet DS1 Dřevostavba JKSO    
Objekt Název objektu     SKP    
DS1 Dřevostavba Měrná jednotka   
Stavba Název stavby     Počet jednotek   
bak1 Bakalářská práce Náklady na m.j.   
Projektant  Ing. Jaroslav Janovský Žďár nad Sázavou Typ rozpočtu   
Objednatel     
Dodavatel 
Zakázkové 
číslo    
Rozpočtoval Radka Janovská     Počet listů   
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 




HSV celkem 606 508 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 
PSV celkem 1 586 892 Mimostaveništní doprava   0 
M práce celkem 254 233 Oborová přirážka     0 
M dodávky celkem 0 Provoz investora     0 
ZRN celkem 2 447 633 Přesun stavebních kapacit   0 
      Rezerva rozpočtu   0 
HZS 0         
ZRN+HZS 2 447 633 
Ostatní náklady 
neuvedené   48 953 
ZRN+ost.náklady+HZS 2 496 586 Ostatní náklady celkem   48 953 
Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele 
Jméno:   Jméno: 
  




  Datum:  Datum:   
Podpis:   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH                                           15 %     2 496 586 CZK 
DPH                                                            15 %    374 488 CZK 
Základ pro DPH                                           21 %    0 CZK 
DPH                                                             21 %    0 CZK 




7.2 Rekapitulace rozpočtu 
Rekapitulace rozpočtu na dřevostavbu. 
 
Tabulka 9 – Rekapitulace rozpočtu – dřevostavba [autor] 
 
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
Stavební díl  HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 25 958 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 84 326 0 0 0 0 
31 Zdi podpěrné a volné 36 000 0 0 0 0 
34 Stěny a příčky 110 972 0 0 0 0 
43 Schodiště 63 209 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější 173 723 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 317 0 0 0 0 
64 Výplně otvorů 21 382 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 41 210 0 0 0 0 
95 
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 10 375 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 11 038 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě 0  23 748 0 0 0 
713 Izolace tepelné 0 61 243 0 0 0 
720 Zdravotechnická instalace 0 200 000 0 0 0 
730 Ústřední vytápění 0 250 000 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské 0 134 432 0 0 0 
763 Dřevostavby 0 333 862 0 0 0 
763.1 Dřevostavby - stropy 0 139 517 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 27 290 0 0 0 
765 Krytiny tvrdé 0 75 302 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 78 976 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 22 652 0 0 0 
769 Otvorové prvky z plastu 0 86 473 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 36 007 0 0 0 
775 Podlahy vlysové a parketové 0 78 185 0 0 0 
781 Obklady keramické 0 24 083 0 0 0 
784 Malby 0 15 121 0 0 0 
M21 Elektromontáže 0 0 0 254 233 0 













VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Název VRN Kč % Základna Celkem  
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,00     0,00 
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00     0,00 
Oborová přirážka 0,00 0,00     0,00 
Provoz investora 0,00 0,00     0,00 
Přesun stavebních kapacit 0,00 0,00     0,00 
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00     0,00 
Zařízení staveniště 0,00 2,00 2 447 633   48 953 
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,00     0,00 
CELKEM VRN 48 953 
 
7.3 Analýza ceny 
Důležitou položkou ke srovnání rozdílů ceny jsou zejména svislé a vodorovné 
konstrukce s jejich povrchovými úpravami.  
 
Svislá konstrukce je tvořená sendvičovým stěnami a sádrokartonovými příčkami. Jejich 
celková cena je 444 834 Kč. Tato částka odpovídá asi 16% z celkové ceny stavby. 
 
Vodorovnou konstrukci tvoří zejména nosná hranolová konstrukce stropu, tepelná 
izolace a sádrokartonové podhledy. Celková cena vodorovné konstrukce je 139 517 Kč, 
což tvoří asi 5% celkové ceny stavby. 
 
Další významnou položkou jsou povrchové úpravy, které v této konstrukci tvoří pouze 
vnější úprava povrchů – kontaktní zateplovací systém a vnitřní úpravy povrchů - malby. 
Cena těchto úprav je 188 844 a tvoří tak přibližně 7% z celkové ceny stavebního 
objektu.  
 









8 Rodinný dům – zděná stavba 
8.1 Krycí list rozpočtu 
Krycí list rozpočtu na zděnou stavbu systému Porotherm. 
 




Rozpočet 01 Zděná stavba JKSO    
Objekt Název objektu     SKP    
ZD1 Zděná stavba Měrná jednotka   
Stavba Název stavby     Počet jednotek   
bak1 Bakalářská práce Náklady na m.j.   
Projektant  Ing. Jaroslav Janovský Žďár nad Sázavou Typ rozpočtu   
Objednatel     
Dodavatel 
Zakázkové 
číslo    
Rozpočtoval Radka Janovská     Počet listů   
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 




HSV celkem 1 183 567 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 
PSV celkem 1 172 099 Mimostaveništní doprava   0 
M práce celkem 254 463 Oborová přirážka     0 
M dodávky celkem 0 Provoz investora     0 
ZRN celkem 2 610 128 Přesun stavebních kapacit   0 
      Rezerva rozpočtu   0 
HZS 0         
ZRN+HZS 2 610 128 
Ostatní náklady 
neuvedené   52 203 
ZRN+ost.náklady+HZS 2 662 331 Ostatní náklady celkem   52 203 
Vypracoval   Za zhotovitele   Za objednatele 
Jméno:   Jméno: 
  




  Datum:  Datum:   
Podpis:   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH                                            15 %     2 662 331 CZK 
DPH                                                          15 %    399 350 CZK 
Základ pro DPH                                            21 %    0 CZK 
DPH                                                              21 %    0 CZK 




8.2 Rekapitulace rozpočtu 
Rekapitulace rozpočtu na zděnou stavbu systému Porotherm. 
 
Tabulka 11 – Rekapitulace rozpočtu – Porotherm [autor] 
 
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
Stavební díl  HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 37 763 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 107 048 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 301 312 0 0 0 0 
31 Zdi podpěrné a volné 22 500 0 0 0 0 
34 Stěny a příčky 62 233 0 0 0 0 
4 Vodorovné konstrukce 130 023 0 0 0 0 
43 Schodiště 30 238 0 0 0 0 
61 Úpravy povrchů vnitřní 128 061 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější 188 308 0 0 0 0 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 48 795 0 0 0 0 
64 Výplně otvorů 20 715 0 0 0 0 
94 Lešení a stavební výtahy 42 769 0 0 0 0 
95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách 10 533 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 53 271 0 0 0 0 
711 Izolace proti vodě 0 27 194 0 0 0 
713 Izolace tepelné 0 63 803 0 0 0 
720 Zdravotechnická instalace 0 200 000 0 0 0 
730 Ústřední vytápění 0 250 000 0 0 0 
762 Konstrukce tesařské 0 148 777 0 0 0 
764 Konstrukce klempířské 0 29 280 0 0 0 
765 Krytiny tvrdé 0 79 576 0 0 0 
766 Konstrukce truhlářské 0 75 800 0 0 0 
767 Konstrukce zámečnické 0 45 639 0 0 0 
769 Otvorové prvky z plastu 0 96 908 0 0 0 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 42 993 0 0 0 
775 Podlahy vlysové a parketové 0 77 978 0 0 0 
781 Obklady keramické 0 24 160 0 0 0 
784 Malby 0 9 990 0 0 0 
M21 Elektromontáže 0 0 0 254 463 0 












VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Název VRN Kč % Základna Celkem  
Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,00     0,00 
Mimostaveništní doprava 0,00 0,00     0,00 
Oborová přirážka 0,00 0,00     0,00 
Provoz investora 0,00 0,00     0,00 
Přesun stavebních kapacit 0,00 0,00     0,00 
Rezerva rozpočtu 0,00 0,00     0,00 
Zařízení staveniště 0,00 2,00 2 610 128   52 203 
Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,00     0,00 
CELKEM VRN 52 203 
 
8.3 Analýza ceny 
Významnou položkou ceny stavby v rozpočtu jsou svislé konstrukce, tvořené zejména 
zdícím materiálem a nosnými překlady POROTHERM. Cena těchto konstrukcí je 
363 545 Kč. Tato částka tvoří asi 12% z celkové ceny stavby. 
 
Vodorovné konstrukce jsou další cenově nákladnou položkou, zahrnující z velké části 
stropní dutinové železobetonové panely se zmonolitněním a železobetonové 
monolitické věnce. Celková cena těchto konstrukcí je 130 023 Kč, tvořící přibližně 4% 
celkové ceny stavebního objektu. 
 
Důležitou položkou jsou zde také úpravy povrchů sestávající se zejména z vnitřních 
vápenocementových omítek, vnějšího kontaktního zateplovacího systému a maleb. 
Jejich cena činí 326 359 Kč, což odpovídá asi 11 % z celkové ceny stavebního objektu. 
  









9 Analýza změny ceny 
 
Byly sestaveny dva rozpočty na tentýž rodinný dům s použitím dvou rozdílných 
konstrukčních systémů. V případě dřevostavby se jedná o sendvičové stěny s nosnou 
dřevěnou konstrukcí. V rozpočtu zděného domu je použit klasický cihelný systém 
POROTHERM. Se změnou konstrukčního systému došlo i k menším změnám ve 
vnitřní dispozici domu.  
 
Při srovnání podrobných položkových výpočtů ve sledovaných parametrech se největší 
cenový rozdíl projevil v nutnosti provedení vnitřních povrchových úprav, omítání 
cihelného zdiva. U dřevostaveb tyto úpravy nejsou nutné.  
 
Nosné obvodové konstrukce, stropní konstrukce a vnitřní příčky jsou cenově 
srovnatelné. 
 
V této části se chci soustředit na změnu ceny jednotlivých stavebních dílů i celé stavby. 
 









ceny v % 
Svislé a kompletní konstrukce 333 862 301 312 + 32 550 + 9,7 % 
Stěny a příčky  110 972 62 233 + 48 739 + 43,9 % 
Vodorovné konstrukce 139 517 130 023 + 9 494 + 6,8 % 
Úpravy vnitřních povrchů 0 128 061 - 128 061 - 100 % 
Úpravy vnějších povrchů 173 723 188 308 - 14 585 - 8,4 % 
Malby 15 121 9 990 + 5 131 + 33,9 % 
Přesun hmot 11 038 53 271 - 42 233 - 79,3 % 
 
Graf 3 – Změny cen stavebních dílů [autor] 
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ceny v % 
HSV 606 508 1 183 567 - 577 059 - 95,1 % 
PSV 1 586 892 1 172 099 - 414 793 - 26,1 % 
Montážní práce 254 233 254 463 - 230 - 0,1 % 
Celková cena (ZRN) 2 447 633 2 610 128 - 162 495 - 6,6 % 
Celkové náklady 2 496 586 2 662 331 - 165 745 - 6,6 % 
Celkové náklady včetně DPH 2 871 074 3 061 681 - 190 607 - 6,6 % 
 
U svislých konstrukcí byl zjištěn rozdíl ceny 81 289 Kč, 9 494 Kč pak u vodorovných 
konstrukcí ve prospěch dřevěných konstrukcí. 
 
Rozdíl v ceně u úpravy povrchů se z důvodu nutnosti omítky u zděných konstrukcí 
zobrazil ve prospěch dřevostavby. Částka rozdílu činí 137 515 Kč. 
 
Celková cena objektu dvou vybraných konstrukčních systémů se liší o 190 607 Kč. 



























10  Závěr 
 
Ve své bakalářské práci jsem se soustředila na vliv technologie výstavby na konečnou 
cenu stavebního díla. K tomuto srovnání jsem nastudovala vhodné materiály od výrobců 
i odbornou literaturu a články v odborných časopisech zabývající se touto tématikou. 
 
V teoretické části jsem se věnovala tvorbě ceny stavebních prací v ČR a jejími druhy, 
vznikajícím nákladům, dále tvorbě a částem souhrnného rozpočtu. V práci jsem se také 
věnovala druhům technologií výstavby, typům konstrukčních systémů a jejich 
rozdělení.  
 
V praktické části jsem charakterizovala vybraný stavební objekt a soustředila se na 
srovnání technických vlastností a dalších důležitých faktorů dvou vybraných druhů 
výstavby. 
 
Dále jsem vytvořila dva položkové rozpočty na konkrétní stavbu ve dvou konstrukčních 
systémech – dřevostavbě a zděné stavbě systému POROTHERM. 
 
Ve své bakalářské práci jsem dospěla k závěru, že rozdíl ceny konkrétní stavby za 
použití dvou uvedených typů technologie výstavby, činící 190 607 Kč, není tak velký, 
jak se předpokládal a jak ho různé stavební firmy se zaměřením na dřevostavby slibují. 
V porovnání celkové ceny stavby je v podstatě zanedbatelný.  
 
Důležitým cenovým faktorem v posouzení vlivu technologie na cenu stavebního díla je 
zejména rychlost a nenáročnost výstavby montované dřevostavby bez nutnosti použití 
těžké mechanizace. Tím dochází k úspoře nákladů na pohonné hmoty a energie, také ke 
snížení počtu pracovníků na stavbě. Cenu rovněž ovlivňuje možnost celoroční práce a 
nezávislosti na teplotních a povětrnostních podmínkách. 
 
Pro budoucího uživatele dřevostavby je důležitým faktorem rozhodování i budoucí 
úspora spotřebovaných energií vlivem dobrých technických vlastností, jako například 
nízké tepelné ztráty. Ušetřené náklady na vytápění ještě doplňují ekologické vlastnosti 
domu, jež na rozdíl od cihelných staveb nezatěžují životní prostředí. Firmy zabývající se 
zděnými systémy se tento trend snaží dohnat nabídkou nízkoenergetických domů s 
nuceným větráním s rekuperací, jejichž cena výstavby se ovšem tímto způsobem zvedne 
téměř o čtvrtinu. 
 
Nespornou výhodou cihelného zdiva je požární odolnost objektu. Právě hořlavost dřeva 
je jeden z negativních faktorů, který potencionálního investora od výběru dřevostavby 
může odrazovat. Také vnímání cihly, jako osvědčeného materiálu, psychologicky 
působí ve prospěch zděného systému. 
 
Z bakalářské práce vyplývá, že výhodnějším systémem, s ohledem na budoucí náklady, 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
TSKP   Třídník stavebních konstrukcí a prací 
DPH   Daň z přidané hodnoty 
ČR   Česká republika 
HSV   Hlavní stavební výroba 
PSV   Přidružená stavební výroba 
M   Práce montáží technologických zařízení 
λ    Součinitel tepelné vodivosti 
Rw   Vážená laboratorní neprůzvučnost 
R ́w   Vážená stavební neprůzvučnost 
RMAT   Tepelný odpor materiálu 
R   Tepelný odpor konstrukce 
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